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超える可能性も否めないことが明らかにされた。第３章では、Open Group、Closed Group、Plan Termination とい
う三種類の指標を用いて年金債務を推計し、2004 年年金改革の評価を行った。分析の結果、以下のことが明らかに
なった。①給付額の抑制と将来保険料の法定により Open Group の年金債務は解消されたが、政府の想定が崩れた場
合は新たに年金債務が発生する可能性がある。②Closed Group の年金債務は 376 兆円となり、選挙権を持たない将
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